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NOTICIARIO 
S~bre Madrid, el pan de los traidores ..• 
No conoce la iniuria precedente, 
que al pueblo que se tiene por decente 
sólo le sabe el pan de sus sudores ••• 
En Inglaterra, los adustos lores 
abren -¡por finl- los ojos al presente: 
Hitler será más terco y exigente 
cuanto más se le rindan los favores .•. 
No solicita ya la du'.ce Hungría: 
carga de plomo v p6lvora el trabuco, 
y al checo, por la brava desafía ... 
¿Salen de España, o no, los cvoluntarios>I 
¿Se intenta, por acaso, un nuevo truco?: 
¿Se van latinos y nos mandan arios' 
PEDRO LUIS DE GAL VEZ 
eN los dlas angustiosos an-teriores al acuerdo de Mu-nlch, Chamberlaln mos-
tró la oreJ'<l de sus va-
rios vuelos de mensajero de una 
paz más o menos alada. Dijo que 
olla una conjuración comunista 
en Moscú y socialista en ?raga, 
y querta, a toda costa, sa1V3r de 
ella a Inglaterra y a la qu1irld:l 
Marianne. 
LOS ESTADOS 
UNIDOS DE e u ropa sistema e ideas acaba por aca-tar las del adversario. ¿Y dónde está la "unlvemall-dad" del socialismo? ¿A tal pun-to se está olvidando y deSl!ui-dando la misión "histórica" del 
proletariado con sus fines v sus 
métodos propios Inconfundibles? 
En realldad, lo que olla el viejo 
zorro era la posible supremnch 
del proletariado en los paises de-
mocráticos que entl'asen en ~ue­
rra contra el fascismo, y, como 
buen "tory", quiso evitar la gran 
desdicha a cualquier precio. 
Enfocado de esta manera el 
concilié.bulo de Munlch, t\.ldo 
sonrisas y flores, a la que pare-
cia vlgtlla de un mutuo descuc.r · 
tazo, pierde mucho de su con-
tradicción. Los Jobos no se co-
men entre si. Tumblén se "Xpll-
ca el avanzado grado de debi-
lidad de la República checa. Y 
se explica también el pacto de 
eterna paz entrf! Chamberlaln e 
Hitler. 
La carta de Hitler a Flandln, 
leida en el Parlamento francés 
MOTIVOS DE HOY j 
I ' magnitud de la perra que padecemos nos lleva, forzosamente, a la creación y fortalecimiento de organismos capaces de en-frentarse con la ru:la realidad ., vencerla; organismos respon-sables por su capacidad moral ., técnica Impecable, en cuya 
constitución hemos de aprovechar c~ elementos sean una 
carantia del caricter técnico. 
Cierto que no lo es todo la tlcnica; que en nuestra causa, qul-
lás como en causa alpna, Juega un elevado parcentaJ11 la cuestión 
moral. Pero la moral bien puede velar al lado de la técnica. 
Uno de nuestros hombres, un antifascista, seria dificil fuese en-
rañado por algún elemento sospechoso de fascismo al hacerle pro-
ducir en arre¡lo a sus condiciones. Por lo menos no podria bur-
larle dos veces. Y si en cada diez casos se diese una traición, muy 
Problemática, siempre obtendriamos el rendimiento de nueve mul-
tiplicado por su tecnicismo. 
Los' obreros han marcado la pauta en muchas ocasiones. En no 
JIOcas fábricas el burgués, fascista o no, sigue llevando Ja parte 
técnica de la fabricación controlada por el antifascismo avizor de los obreros. 
Es una sana realización que debe ampliarse en la medida que 
demande la producción o la guerra. 
Lo es y se practica; mas no en la intensidad con que se debiera J 
'ªe demandan los acontecimientos. Además, se da la paradoja de 
'ae, empleando a técnicos par el único n.otivo de serlo, existen no 
Jocos elementos que, a su tecnicismo, aunan el sentimiento anti-
fascista y vense privados de dar el rendimiento que debieran 1 
desean, por rencillas de orden partidista, que, par suerte para la 
eausa, no van mis allá de la manifestación personal. 
Es muy dificil de evitar que Mengano, ~ tal o cual sector, no 
sienta sfmJ>atfa por Fulano, de tal o cual otro; pero lo que si 
rest.lta facilislmo es no medir a todo un partic"o J>or los actos que 
Paecla cometer un Individuo. Siempre hubo irresponsables, y todo 
hace pensar en que continuará habiéndolos, por lo que, más que 
el "yo acuso", o el "mea culpa", lo que importa es ana firme llama-
da de los partidos a sus • •ilitantes para que no calcan en la per-
IOnal animadversión que pueda privar a Espafia de nin¡ún ele-
lllento de valia. 
Una causa como la que defendemos y el enemigo contra quien 
luchamos, precisa no sean restadas patentes energfas de probado 
rendimiento. Los rencores personales, quien los tenga, debe olvi-
darlos o reletrarlos simplemente para ocu~ar su pensamlento en 
lna cosa únicamente: que es preciso salvar las libertades de Es-
Jafia, y que quien las supedita a bastardos lnterf!ses de tipo par-
Udista, tan egofsta como suicida, distrae ener¡las que precisa-
lllos Para vencer al eneml10, cuya fortalesa no puede ser batida 
lllia Que por la fortaleza girante que nos preste nuestra compe-
lletraCión, nuestro interés máxir.io en acabar con el fascismo, nues-
iro reneroso olvido del seetc.r a que pertenecemos, para lncrustar-
llOI en el amplio sentido de la libertad que Informa el antifascismo. 
Asi lo deben entender todos los sector3S, y asi lo deben hacer 
lleJaPrender a sus mlUtantes para que no dlstrairan su esfuerzo 
•a PreJaiclos per'ionales que perJudican doblemente a nuestrá 
~ 
Debemos aprovechar cuanto sea anrovechable si queremos ven-eer. NI ante el fascista cuya capacidad en cualquier orden pueda 
~'!.'~ títn, debemos retroceder. De todo ., de todos se puede ex-
.. llCI' un rendimiento que &pafia necesita. Y sJ de todos precl-
!&atoa, deberemos guardarnos muy macho de relerar nlnrdn va-
lor Por el simple hecho de que nos sea añtlpitico o no comul,Ue en 
ª Q &redo, qia~ e11.o también son procedlmlentoa fascistas. 7 • te~11ar ha :ele -eer el fllQOAen&ei deioaa•flt• •üfuclRDo F nlatro h••lu.t ~ i J ' i 
por el socialista Grunsbach, ver-
dadero tratado de alianza entre 
las fuerzas negras de la reacclón, 
entra eh esta conjuración que 
Chamberlaln, por efect J de pres-
bit1s, debida, no a la edad, sino 
a la poutlca, vislumbrada lejos 
y que le va muy cerca. 
Como sea, no es este el argu-
mento de que queremos habl.lr. 
La Introducción es para asen-
tar, con el argumento mismo del 
enemigo, lo que serla el a,Jrlmer 
resultado de una declaración <t¡> 
guerra en los paises democráti-
cos. y de guerra contra el fas-
cismo. La subida al poder. el as1.-
mo al primer plano de la polt · 
tica lnternaclonnl del proletar!:i-
do. La primera etapa de Ja ab-
dicación de la burguesla como 
clase "dirigente" en la socleda:i 
moderna. 
NI este fenómeno Ineludible, y 
que. si queremos. ha tenido su 
primer desarrollo en nuestro 
mismo pafs después del 18 de Ju-
lio de 1936, nos interesa noy en 
s1 mismo. 
Sabemos que el proletarta•Jo 
deberá cargar en la pró:oclma 
"tout demlere". como la llaman 
nuestros compafteros fran'.!eses, 
con la responsabll1dad del poder 
y de la dirección de la guerr l. 
Casi podemos decir que lo he-
mos entrevisto, pues el lect·Jr 
recordará que ya se hablaba en 
Londres de un ensanchamiento 
* LO QUE DiCE LA PRENSA 
Y LO QUE DECIMOS 
''nosotros'" 
De "Emancipación": 
"Un cura en Viena fué 
arrojado por un balcón." 
Y como Dios andaba dislratdo 
c01i Santa Clara, no pudo acudir 
al quite, 11 el cura, como cualquier 
mtsero mortal, se rompió ambas 
piernas al checar con el duro -11 
santo- suelo. 
De "F.". Pueblo": 
"Renovarse o perecer." 
¡y bien!. .. ¿A qué se espera'! 
De "Fragua": 
"¿Volverán los negros pa-
jarracos?" 
Volverán los pajarracos 11 vol-
verán las golondrinas, aunque et 
tiempo acabara con Bécquer, 11 ter-
mtnará con la megalomancfa de 
los dtctadore&. 
De "Adelante": 
"Los talleres y ~ugares de 
trabajo no deben ser centros 
• de prop-ganda PQlltlca." 
?omeit ~ r~s ({éi -iJlftau. · 
del Gabinete con liberales y la-
boristas. En Franela, luego de los 
primeros clarines de la luch3, 
habrfan Indudablemente despP.!"-
tado la más flamante "Unión 
sacrée". 
Ahora bien; está el socialismo 
lnt~maclopal impuesto de la te-
rrible reS]lonsabllldad que tiene 
frente a las masas y frente al 
porvenir del proletariado, no di-
gamos en el desencadenamiento 
de la guerra en el que, opine 
como crea Chamberlaln, el so-
cialismo no tiene tuerza ni g-ana 
de Influir sino en las ideas di-
rectrices, en los móviles y en Jos 
ftnes de la guerra democrlltica. 
Si debiéramos Juzgar de la ac-
titud del socialismo oficial en 
Francia y, a1mque en :nenor 
grado, en Inglaterra. no podrfa-
mos. a menos de manife.;tar 
nuestra extrafteza de la limlt:i-
da vista de que han dado prue-
ba ante el conjunto de los com-
plejos problemas de lmperlal'is-
mo que están en el fondo del 
inminente peligro de guerra. l'O-
demos decir que todo se reduce a 
una completa identificación con 
la burguesfa dcmocrlltlca en 
nombre y en pos de una paz po-
co tragable, como dijo el hono-
rable lord del Almirantazgo. 
Lo peor es que esta ldenttftc.\-
clón en una paz "menguada" no 
es sino la preparación de l)tra 110 
menos completa identlficac\ún 
en la próxima guerra "nacional". 
El soclallsmo se está olvidan-
do de que. sobre todo, en una 
lucha de fondo, quien no tiene 
¿Vamos. verdaderamente, a 
ver al proletariado de la Europa 
Occidental, el más adelantado y 
progresista, renegar de sus 3 rn11-
des deberes mundiales y cur'>-
pcos, ahogándolo todo en un fu-
ror sagrado. puesto a disposición 
de les Imperialismos domésticos? 
Nos parece una hereJla tan 
grande, una degeneración tan 
fatal, que no se podria consu-
mar por el mismo peso del des-
arrollo histórico. 
Como sea, hora es, y urgente, 
que frente a los lmperiall3mos 
hermanos enemigos, como nos 
demuestra la lección de Munlt'h. 
el pro1etarlado puntualice sus 
fines y su conducta. 
Y estos fines no pueden ser 
menos frente a los naclonalis· 
mos exasperados y a la sed san-
grienta de un nuevo reparto del 
botfn que les agita, una consig-
na de paz y de hermandad, una 
negación d:? .la negación; la ne-
gación de las fronteras y de los 
cgolsmos, de la eXPlotaclón ca-
pitalista. no sólo individual, si-
no nacional; la afirmación, en 
una pP.labra, de la necesidad de 
los ESTADOs UNIDOS DE EU-
ROPA en contra de ~a demen-
cia de un perpetuo inquieto par-
celamlento polltlco y éconómlco. 
Próximamente trataremos die 
las leyes objetivas determinan-
tes que nos llevan a los Estados 
Unidos de Europa y que obligan 
al proletariado, si no quiere re-
negar de si mismo, a realizarlos. 
MANUEL FARINA SOLIMANO 
CEBO FRANQUISTA 
Pógino s~gunda • 
A TI, PUEBLO DE REQUENA 
¿No t e das cuenta que est amos en guerra? ¡Tan to que podemos 
h acer por nuestros hermanos que luchan dia y noche en las trinch e-
r as contra el fascismo. el frío y todas las calamidades que lleva con-
sigo la m aldita guerra ! En vuestras manos está par te de nuestra 
r ápida victoria. Sé que todas las madres desean que se termine pron-
to esta Infame guerra impuesta por las avaricias del capital. Pues 
si es verdad que eso desea el pueblo, también es verdad que vos-
ot ros sois los llamados a defender nuestro ya glorioso Ejército con 
todo lo que esté a vuestro alcance. S. l. A. os espera con los brazos 
able¡tos ; sabe que vosotras. madres del Ejército, podéis hacer una 
gran labor eutrcgando todo lo que es ser vible para hacer fren te al 
fascismo, al f:·io y a cuantas cosas sean contrar ias a nuestra causa. 
S . I. A. agradecerá tanto el pequeflo como el grande donativo. No 
pensar en que tenemos un Ejército potente que nos defiende desde 
las t r incheras. Pensad en que hay que darle el máximo esfuerzo de 
n uestrns energlus para que. con su empuje nrroll11 dor, aplaste de 
una vez y para siem pre al odiO$O fascismo, que tanta sangre está 
costando al pueblo esp~.flol. Requena, en var ias ocasiones. ha de-
m ost rado ser an tifa5cista. y ahora, en el momento en que el pue-
blo derrama su sangre por el bien de la lrnmanldad, todo antifas-
cista tiene el deber ineludible de sentir un gran amor a la causa del 
proletariado. Tened en vuestr a memoria aquello que dice: "Haz bien 
y no mires a quién". "La eman cipación ha rte ser obra del proleta-
riado". 
J . UBEDA 
Gobierno civil de la provincia 
De ac~::rdo con la nota que se publicó el 
d1a 1.u de los corrientes prohibiendo la 1·cn· 
11 de art:culo..• de u•o v •·e<tido para !a 
pr6•ima temporada de in1·ierno h1s11 el dia 
l ~ en cuyo p:azo se habían de remilir decla · 
raciones juradas de :as existencias en poder 
cfo los comerclames a que arectaba la orden, 
y 1ran•currido aquél, se c<iab:ece rara !a 
adquisición y dis1rib11ci6n de lo..< referido• 
or1iculos de uso v ves1ido las normas •i· 
~uienlt!S; 
1.n El día 17 del •crnal comenLar! la 
venta de los di1•ersos artículo< que <e com· 
prenden en la enunciación rcrerida y pa;a 
ello se utilizar! el carnet de r1cionam!cn10, 
debiendo b2ccrsc ror los comerciantes '"' 
correspondientes anotaciones de 1·en1a en la 
p4g:na núm. 7 de aquél. 
2.• Cada indiviJuo de 'os que componen 
una familia tendrá derecho a realizar com· 
r ra por ulor de 1·cin1icinco pe<elss men· 
1ua'es. 
3,• Te~drin derecho, igua'mente, a rea· 
lizar la compra de un corte de tcajc o abrigo 
y un par de zapatos todos aquello< que fl~u­
ren en el mencionado carnet, para cuyo clec· 
10 ser1·ir! d car16n de racionamiento de pes· 
cado. Entiéndase que estas prendas tendrán 
una duración mínima de seis meses. 
4 .• Desde la publica:i6n Je esta nota 
queda 1erminantemen1e prohibido a los m•· 
yoris1as 1·cndc' sus ar1iculos a olras pcrso· 
ni' que no sean los comerchntes estableci· 
dos en la capital y rueblos de es1a provin· 
eia con despacho o 1ienda abierta al público. 
Queda 1erminan1emen1c prohibid• la vent• 
ambu:ante de toda clue de estos artículos. 
y los agentes tle mi 1111oridsd procederán a 
l.I de1encl6n de los infractores o ocultado· 
res de ¡:éncros que expendan. Se e xcep1úan 
las paradas v puestos fijos en los m~rcados. 
5.• Como consecuencia de I• presente 
o rden quedan suprimidos y sin valor ri 
efec10 alguno, los números que se han en· 
trei:ado por a!¡:unos comercio.< para dec· 
luar sus ,.cntas con anrericridad a esta. fe· 
ch1, y l'•ros no podrb facili tarse en moJo 
alguno en lo sucesil·o, quedando terminan· 
1cmen1~ prohibid1s las colas, que no tienen 
ruón de ser ni objeto, como no sea pcnur· 
bor el orden, ya que siendo obligatorio por 
lo..< comerclantu la e\rendición de iodos os 
ari!culos que tienen declarados en la pro· 
norción d icha y exiuien.!o con holgura éstos 
para cuhrir la• necesidades e n la forma ra· 
cion•d&, no existe 1emor de carencia ~ue 
~ueda dar lugar a un apresuramiento inne· 
ccsa•in en su adqui•ici6n. Prohibida< e<11s 
cnlas, •crén disueltas. ' i se formasen, por 
la fuerza pGblica v detenidos aqcellos que 
en las mismas <e colocaren. 
6.• Ocntro rlcl plazo de quince dí8' se 
presentado en f'<tc Gobierno civil por tos 
comerciar.tes. rela~l6n lunda de 10das ,as 
existencias que po.o;ean, 11n10 de reuno eo· 
tro de entretiempo ; y 
; .• Los comcrcian1es que incumplan ·as 
6rdcnc• cma~adas de mi 1utorid1d que <e 
con1ienen en Is presente nota, que ocultaren 
~ encarecieren los ar1icu:os que han de "X· 
pender al públko, sin perjuicio de las <ao· 
cienes que los Tribunales les impusieren, 
:e• scrin confiscado.' todos los ariicu•os que 
¡ll'Sean en ses es1ab!ecim!en1os v les im· 
onndré el mhlmum de multa que" las leyc.• 
me au1orizan. 
Valencia 11' de O:rnbre de IQ.38.-F.I go· 
bernador c!ri l. \\anucl Molina C.l'nejero. 
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Horchatería de Catalina 
Plazo de Santa Catalina, 6 y Chofréns, 4 
Teléfono 12072 :-: :-: VALENCIA 
ALMACENES 1'EL AGUILA'' (COLECTI-VIZADOS) 
Paz, nítms. JO y 12 V AL EN C 1 A Te 1 éf o no 11.110 
ROPAS CONFECCIONADAS PARA CABALLERO. SEIQ'ORA l' 
NJIQ'OS. - GENEROS PARA LA MEDIDA 
EXT ENSO SURTIDO f.N CAl\llSERIA. - GFNEROS DE PUNTO. 
G UANT ERIA. - SD!\IBRERERIA - ZAl'ATERIA. - ARTICU-
LOS DE VIAJE l' SPORT. - BASTON F.S \' PARAGUAS. - PER-
FUMERIA Y RISUTERIA - PLUMAS ES'J' ILOGRAFICAS. 
LA CASA QUE MAS BARATO VENDE 
B AL K 1 S Café Ear americano. SALON DE TE 
TODAS LAS TARDES, A LAS SEIS: 
:- Grandes sesiones de estudio de arte al servicio det pueb'.o -: 
Desfile continuo de A R T E - C U l T U R A 
artistas espontáneos EDUCA C 1 O N 
Plaza Pertusa, 7 y Calle Ráfol, 3 T elétono 13.403 
=Po e As= 
=PALABRAS= 
¡,Vas • pasar factura de 
tus servicios? ¡,Por qué ba-
bias ast? Bien vale una misa 
nuestra causa. Que si hicis-
te o si dejaste de hacer. .. ¿Y 
los demá~? Tú cuentas lo 
tuyo. ¿De qué hubiera ser-
vido tu sacrificio, suponien-
do que lo realizaras, que lo 
dudo, sin el sacrificio de Jos 
demás'! S! cada uno, cu:indo 
no logra lo que apetece, fue-
se a echar las patas al aire, 
apañadoJ estaríamos. ¡!\Iag-
nfftco desinterés! ¡Cuan di~­
tinto el uruguayo Suárez! 
Después de arruinarse por la 
patria, al llegar el período dP. 
r econstrucción, el Gobierno 
le ordenó cifrar sus perjui-
cios. ''No los deduzco. ¡Como 
nunca le paso cuentas a mi 
madre! ... " ¿Y tú. si? Mal 
hecho. A esta madre 110 se 
le pasan facturas. 
FEDERACION REGIONAL 
DE CAMPESINOS 
A LAS COLECTIVIDADES Y SIN-
DICATOS COSECHEROS DE 
ARROZ 
Al efecto de normalizar el fun -
cionamirnto de la circulación del 
arroz en cáscara, distribución del 
arroz blanco y todo lo que afecte a 
esta gramínea, en su relación con 
los organismos oficiales, las Colec-
tividades, Sindicatos y t•ompañtros 
cam .. esinos, se atendtrán a las 
instrucciones rtdbidas dimanantes 
de ezta Regional, haciendo caso 
omiso de todas las orientaciones y 
palabrerias que rirculen por los 
pueblos, puesto que esta I•"edera-
ción ya ha convenido con el depar-
tamento correspondiente del Mi-
nisterio de Agricultura lo que so-
bre este extremo ya conocen nuts-
tras Colectividades y Sindicatos. 
A LOS DELEGADOS AGRICOJ.AS 
DE LOS co:mTES COMARCALES 
Estando cerca la siembra del tri -
go "Mentana", y siendo necesario 
justificar su siembra para obtener 
la semilla necesaria de la Estación 
Central de Semillas, Ministerio de 
Agricultura, se ruega a los delega-
dos de ·-- Comités Comarcales. se 
pasen por esta í3ecclón de Sem!llas, 
donde se les facilitarán instruccio-
n es y boletines de inscripción. 
liga Nacional de Muti' a dos 
e lnvá idos de Guerra 
El próximo miércoles, dia 19. a 
las cuatro de la tarde. se celebra 
r á en el Frontón Valenciano un 
festival deportivo a beneficio de 
la Liga Nacional de Mutilados e 
Inválidos de Guerra. 
A V 1 SO 
16 de ~ch~bre de 19~ 
Federación Nat::onai de la Industrio ferroviaril 
SUBSECCION VALENCIA \erdaderamente nos prcocu.lllll Jaa 
Por l-a presente convocatoria se asuntos que profesionalmente 
invita a los comi)aneros afiliados a plantea la Jefatura, si es que q': 
esta subsección a la asamn!ea ge- rPmos que esta modalidad de tra. 
neral extraordinaria, continuacit n baj o no sea una cadena mas en 1; 
de la celebrada el 12 del ~orr1•mte, que queden esclavizados los trab¡ 
la cual tendrá lugar el dla 17 del Jadores, es necesario, es lnd!,pp1; 
mismo. a las dlecloctio hor;ls, en sable, es preciso, que todos, abSo: 
nuestro local de actos, Landerer, 5, lutamente todos los compafleroa 
para continuar la discusión d('I si-1 que les .afecte el trabajo a clestaJo 
r,ulente orden del dí&: ~ todos los qu.e sientan ans1:is de 
6. Continuación de Ja dl s1:uslón 1 llbertad Y meJoram!ento mor:i¡ 1 abierta alrededor del Informe que económico. asistan a las delibera. 
presen ta este Comité con r <'lación 1 clones ele esta asamblea. 
a los t rabajos a desta jo. EL COMil'E 
7. Tratar la cuestión de nuestra ' ===============~ Cooperativa y aport ar solucwn~s. 1 
8. I nforme por el deleiado que 
asistió a l Pleno Nacional de Re-
gionales. 
9. Asuntos generales. 
Compañeros : Como deciam•JS en 
nuestra ·anterior convocatoria, 10s 
puntos 6 y 7 son de Importancia 
tal, que los afiliados alll :·eunlclos. 
no nos creimos con suficiente fuer-
za moral (por el reducido número 
de asistentes) para aprobar o des-
echar un asunto de tantlsima Im-
portancia como es el t rabajo a des-
tajo. 
Este Comité, por mandato de la 1 
asamblea, nuevamente tiene n ecP-
sldad de ponerse en contacto con 1 
los afiliados. no ya para que éstos. 
a l llegar a sus manos la p resente 
convocatoria, la lean más o menos 
detenida mente para después mar-
char tranquilamente a s us casas, 1 
con la satisfacción de haber cum-
plido con los deberes de organiza-
do con sólo leer una convocato-
ria y dejar que los demás h agan 
lo que es deber de todos hacer, 
para luego enjuiciar la labor he-
cha por los que siempre, y en todo 
momento. están prestos a todos los 
llamamien tos que la organización 
11ace. y esto. com pañeros, si verda-
deramente nos In teresan los pro-
blemas que se van a deb1t!r, si 
AZNALCOLLAR 
DE LA SI ERRA 
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pasando el tiempo. La historia 
de lo~ ""Siete niños de Eclja" &e 
reJX)t1a en mayor escala. Los~­
nalcolla!1os érnmos el terror de 
•1os fascistas. Un dia tuvimos la 
suerte de dar con una caravana 
en la que iba un teniente toro-
nel. Después de terminar con él 
y sus acompaflnntes nos apode-
r amos de una tuc:rte suma, que 
entrPgamcs para ayudar a nues. 
tra causa antifascista. Pero len. 
tamente, aJ cabo de más de afio 
Y medio, a causa. del hambre 
nuestro núcleo, falto de apoyo 
de otras zonas, se dbpersó Ja. 
mPntablemente en medio de un 
fuer te ataque del E>nemlgo, ll 
que ofrecimos toda nuestra tra-
glca resistencia, Unos murieron 
como héroes. otros se entrega. 
ron cobardemente, y otros es-
cap:unos como pudimos. sin per-
der la esperanza de 1n victoria 
de nuestra causa. 
He alli, a grandes rasgos. el 
relato de este compai\('ro super. 
viviente. 
Cartelera de Espectáculos 
Si:CCION l'EA1'ROS 
PRIL-'CIPAL.- Compaflla oficial de 1 
arte dramátlco.-Todos Jos dlas 
formidable éxito de la rapsodia 1 
sobre temas del "Quijote", de ' 
Cervantes. eu dos actos. dividi-
dos en veintiún cuadros y t r es 
en trecuadros, en 1>rosa y ver-
so, compuesta por Elena Arce-
diano y Maxlmlllano Thous. con 
Ilustraciones musicales del maes-
t ro Miguel Asenst. que lleva por 
titulo "El Caballero de la Triste 
Figura". Espléndida presenta-
ción. 
l\POLO.- Compañla de operetas y 
re v1stas de J uanlto Martlnez -
Todos los d!as, 6 t arde y 9'45 
11oche: "El pr!ncipe Carnaval" 
con sus 50 bellislmas mujeres 
Exito ap<.iteósico. 
RUZAFA -Compat) la de revistas . 
Primer actor y director. Eduar-1 
do Gómez.-Todos los dlas 5'30 
tarde y 9'45 nor hc: "Las tocns" 
El mayor éxito de,. dia La re· 
vista de más gracia y m<\s bien 
presentada hasta ln fecha. 
!!:SI .A VA.-"La barraca de feria" 
Primer actor y director. Maria· 
no Ozorts. Todos los dlas. 
o tarde y 10 noche: "Telón en 
blanco", tomando parte Amalia 
de Isaura, Puchol, Rulz, Dicen· 
ta, Broncl y dPrnás artistas Exi· 
to extraordinario 
\ LKAZAR . Comp:1ñin de come· 
dlas cómicas Mauri-Morclllo.-6 
tarde y 9'45 noche: "¡Cuidado 
con la Paca!" Risa continua. 
~~DEN CONCERT -Tocios tos dl81 
4 '30 tarde y 9''1!i noclw. grandiO· 
so orograma c!r variedades se· 
lectas. 
TRINQUETE DE PELA YO (lnter· 
venido por el Estndo). ·- Gran 
partido para maüana lunes, a 
las 4 dt• la tarde: Coll y Mica· 
Jet <rojos1. contra Sánchez Y 
Garcla <azules> . 
Tienen carta en n uestro Jocal 
las compa11eras: UNIFORMES, UNICAMENTE GARCIA CANTO 
;TRAJES!, UNICAMENTE GARCIA CANTO 
G 1 TAN A Adresadors, 7.-Teléfono 13.799.-VALENCIA 
Julia Bravo. 
Consuelo Cala rorro Marco. 
LA 
Casa BALANZA -Grania Levante ALMACENES DE TEJIDOS ESPECIALI ----- - -------
~~~~~~~I ~'~~~~---
PLAZA DE LA MERC~~: 8 Gran servicio de café-bar :·: Plaza de Emilio Castelar 
--------------------------------------
ZADOS PARA LOS REV~N 
DEDORES AMBULANTES 
UN l f ORNES DE GUARDIA SEGU· 
RIDAD, ASALTO Y AV•ACloH ---F E RR E T E R , A f R1~c1~co ntR~RR~c1n Ernesto Ferrer, S. A. 
1Nl é RV t:N1 DA 
Periodista Luis de Sirva!, 2 
antes Barcas 
Teléfono H460 : -: VAl.ENCIA 
''C l A U S O L L E 5" 
fELAS IMPERMEABLES 
BRAGlJUWS • . MEDIAS UOMA 
LAHUO CABAl.LEIW, 2 
VALENCIA 
Gran surtido en traies caballero 
Cal!e de la Carda, 12 : - : Teléfono 15596 : - : rranvia n.º 1 
COMEDOR POPULAR N.º 1 
Cubierto de Guerra, 5 ptas. - 2 PLATO~ 
Luis de Sirval, n.º 5 - Teléfono 16.096 
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J'crmitidmc la licc11cia de adul-
terar el te rto de ''Aida"; el plu-
ral cab1>, igualmente, en la i·t-
braritc 111rtoelia ve1·dtana. ¡Honor, 
JITCClam honor a los c¡ue se t'an, 
tropu borreguil del l'a1111rgo fla-
ma11te di' Italia! ¡Gloria. p/oria 
a /os á¡¡i/es corredores r/e G11a-
dalaj11ra! 
No ~é como desµcelirá11 lus fac-
cífüc.s :i ms brillantes ll11éspedes 
de diertorlzu meses, colab-Orado-
res 1'11 stt magna empresa crimi-
nal. Como rle e:ite lado rojo na-
die le~ fJfrece 1111a despedida, yo 
0011 a darles la mla. i11sig11ift-
caizte. de.~lucida, claro es. para 
tan tnllur/o.~ héroes. ¡Tropa ague-
rrida, manada ovil, tropel pa-
Quidermico: Búfalo.~. bisontes. 
rei:g1/eros. l1ipopótamos... Pe-
ro. 110: IJ~ta es demasiada ca-
tegcria. Arpista~. danzarines. ti-
tiritt:ros. Tamvoco. Es dema-
siado anodino. Mala11drines, /o-
llo11es. rufianes . De 11ingú11 
modo; esto es :;obradame11te 
clá~:co. ¡Esrlaro:; ! Esto. st; es-
claro.~ .•ín alma. A1godó11, cera v barro. e-r1 vez de bro11ce, oro 
r diamante. Iel e11 1>11e11 lwra, Ie-
gtoruirio!l ele Bergon;;olt -Ber-
uonzo'i Berqonzoll... me sue-
na a oorrnroción ele vergüe11za-. 
Francesci 11 Berti, ma1'Clzad cara 
al sol de Italia. q11e no palide-
cerá al recibiros. 1iorq11c en Ita-
lia hasta el /ttego y las luces del 
ast ro son tinieblas y muerte. A 
la espalda c!€1dis el sol de Es-
paña. glorioso, ardiente 11 lumf-
r.ico, que os empuja, quemdn-
doos. mordiéndoos. lzacla vues-
tra lri.~te ll desi1e11t11rada patria. 
PRAGA 
Dim¡te e 1 ministro de 
Justicia 
Un comun!c·ado anuncia la llim1-
s16n del ministro de Justicia, doc -
tor Fajnor. 
También ha dimitido el mimstro 
Parkanyl.-Fabra. 
Reun .ón de 1 Gobierno 
carpato-ruso 
El Gobierno autónomo carpato 
?USQ ha celebrado avcr su orlme-
ra rt:unlón en Uzhoi·od.-Fabra. 
TOKIO 
El Conse¡o de ministros 
estudia ta creación de 
un partido único 
loE! Consejo de ministros ha yuel-a ocuparse de la cuestión del 
~tido único. que tropieza con la 
d·~stencla de los elementos mo-eractos. 
Se han entablado negoclado11es 
:ntre los partidos liberal, consu-
b:dor Y de masas sociales para 
b scar una base de acuerdo. -Fa-ra. 
ltay que estar bien con 
Inglaterra 
~En los centros gubernamentalns 
lile dl~cute febrilmente la conv1>-
laa ncia o la necesidad de reanudar 
l'ai.~"goclaclones con Inglaterra.-
"'"ª· 
• • v1v1entes 
notici • ario 
Se ha cf'lebraóo la ¡.;:mera 
reumon plenaria financina 
en · · Chet0slovaquia e Ingla-
terra. Se ignoran detalles, es-
perando que, al finalizar estas 
reuniones. se facilitarán. 
Rf'gresará a Londres ti pró-
ximo lunes Chamberlain. Est•.• 
se encontraba de vacaciones f'n 
Escocia y rei:resará el citado 
día para preparar el Consejo 
de ministros del mifrcoles. Se 
concede gran importancia a 
este Consejo, especialmente en 
lo que se refiere a la futura po-
lítica de defensa nacional. 
El Gobierno británico ade-
'"-"'rá al chHosJoyaco un an-
ticipo de diez millones de li-
bras esterlinas para surragar 
loe; gastos de Jos refugiados. 
Noticias de \'iena, que publi-
ca toda la Prensa inglesa de la 
mañana. dan cuenta de los in-
ddentes habido!-: en el barrio 
judío de la citada capital. I.as 
J · ·cntudes n ~zis y las Seccio-
nes de Asalto se dedicaron a 
saquear todos los f''itableci-
míenfos judíos. llei;ando hasta 
inc•endiar una klesia judía. La 
Prensa comenta f'~to en tonos 
~" · · " indi:rnacfón. 
CHINA·JAPON 
Los periódicos informan de 
haber sido rontenidos los japo-
neses en la pro,·incia de Ho-
nan, al avanzar sobre Sin-
Yang, importante centro ferro-
viario en la linea de Pekin a 
Hankeu. Dos diYisiones nipo-
nas fueron diezmadas. 
En o~ros frentes, principal-
mente al Sur, en dirección a 
Hankeu, han siclo t:unbitn con-
tenidos. 
Los chinos. ol'upando exce-
lentt.s posiciont.s en la frontera 
de Honan v Anhui, han impe-
dido la lleg.ada dt refuerzos ia-
pone!'cs. 
El Ministerio de la Guerra 
japonés ha publicado un ~e­
creto prolongando la duración 
del servicio militar para todos 
los oficiales y soldados que 
presten servicio en el interior 
del Japón. El decreto no es-
prcifica tiempo. 
El herolco pueblo de Madrid. 
que tan estoil'amt'nte ,·iene ~o­
portando fa contienda, recibió 
el pasado jueves 500 obuses que 
causaron victimas. Ayer -se-
guramente en compensadón-
Janzaron paneclllos. Con ello 
no hacen n: ·.s que seguir la 
táctica de los jesuita... Crear 
las necesidades para hacer 
creer luego que las nmedian. 
:Sos i..1aginamo!' ver a los pe-
riódicos de Ja zona facciosa 
pintando a gran publicidad el 
"rasgo'' del "generalísimo". 
Los madrileño!' dieron el 
ejemplo. En algunas plaza<> fut' 
quemado el pan; en otras !ué 
entregado a la){ diferentes Co-
misarias. 
El Gobernador facilitó una 
nota fflicitando al pueblo ma-
drileño por el del!precio hecho 
ROMA 
Se da por s"'guro que en las 
recientes conversaciones entre 
Ciano y el embajador inglés se 
trató de las reivindicaciones de 
Hungría en Checoslovaquia. 
La Santa Sede continúa sus 
comentarios indignados contra 
las escenas, desarrolladas en 
Viena los días 6 y 7 del actual. 
Escriben de la siguiente ma-
nera. s_ñalando a los autores 
de e:;!us hechos: "Se trata de 
doctrinas criminales. rt'pug-
na!lf ts intolerablts." 
BUDAPEST 
La Prensa nazi y húngara 
han emprendido una violenta 
campañ• contra el Gabinete 
checoslovaco, llegando en su 
cinismo a exigir que dimita. 
Reprocha el órgano nazi "!\fag-
:rarsag" al actual Gobierno l'l 
"haber pretendido acercar 
Hungría a las potencias demo-
cráticas". 
'Ires personalidades socialis-
tas húngaras anuncian como 
priíximo un viaje a París y 
Londres para tratar de las rei-
vindicaciones de Hungría en 
Checoslovaquia. 
"Hungría, apaciguada y satis-
fecha, es un factor <!e paz en 
Europa :mdoriental", dice en 
una memoria que ha dirigido 
a su" Secciones la Sr;;unda In-
ternacional. 
Rt'grl'~ó a Budapest rl jefe 
de gabinete del J\Iinisterio de 
Xegocios Extranjeros. Celebró 
en lt:ilia una conferencia ron 
Ciano sobre las pretendidas 
reivindicaciones hllngaras en 
Checosloyaquia. !'e e:uarda ab-
soluto secreto de lo tratado, 
aunque en los círculos diplo-
mático<; hú"lgaros declaran que 
Italia prrsi~te en apoyar mo-
ralmente las teorías de Buda-
pe~t. A e~tl' punto se declara 
que Italia. ,.e con muy buenos 
ojo~ la creación de la frontera 
htíne:arnr.'J ' '<~"' 
; BerHn y Roma quieren 
controlar las conversa-
ciones húngaro-checas 
Los circulos polltlcos se orientan 
cada vez m~s hacia la reanudl-
ción de l::ls negociaciones con Che-
coslovaquia. bajo el control de 
Berl1n y Roma.-Fabra. 
Información 
NACIONAL 
a Franco quemando el pan que 
mi!<erabiemente envía. 
Y es que al pueblo madrileño. 
como a todo el pueblo español, 
ese pan nos sabría a mal. Pre-
ferimos nuestro pan, que es 
fruto del trabajo y de la hon-
radez. No queremos el pan de 
•·ranco. Madrid bien claro lo 
ha demostrado. El resto de los 
españoles lo sabremos demos-
trar si llega la ocasión. 
En Barcelona el comisario 
reneral del Ejército dirigió un 
saludo de despedida a las he-
roita8 Brigadas Jnternaciona-
RESUMEN HASTA 
LAS ONCE DE LA 
MANANA DE HOY 
Se i1rri;ara c•lra conferencia 
de los "cuatro". Esta vez no 
son los "ci.atro jinetes del 
A:pocalipsis". No quiere decir 
esto que se repita la citada en-
tre\'ista. Esta vez la celebrarán 
los respr~ ti vos ministros de 
Negocios Extranjeros de Fran-
cia, Inglaterra, Italia y Alema-
nia. 
El asunto a tratar -en caso 
de celebrarse- es la ruptura 
de relaciones surgida entre Jos 
Gobiernos húngaro y cbecoslo-
\'aco. A última hora de la ma-
ñana declaran que el proyecto 
de la citada reunión babia si-
do abandonado, pues parece 
ser que el Gobierno húngaro, 
debido a la consulta que ha he-
cho con los "cuatro" Gobier-
nos, está dispuesto a reanu-
dar las conversaciones direc-
tamente con Checoslovaquia. 
llan zarpado de Cádiz los 
euatro buques transportes ita-
lianos. ne,·ando a bordo los 
10.000 italianos que regresan a 
su pafs de acuerdo con los de-
talles ultimados entre Franco y 
l'tfussolini. Iban escoltados por 
una división naval italiana 
compuesta de tres cruceros y 
ocho torpederos. El genl'ral 
Bl'rti. rnmandante jefe de las 
tropas italianas en España, 
acomnaña a los soldados hasta 
Ná1.-les para presentarlos al 
rey Víctor l\fanuel. También 
iban en el barco el célebre 
-POl' sus derrotas- general 
Bergon:10li y varios gl'nerall's 
más. 
VARSOVIA 
Piden militarizar a los 
iudíos 
La nueva organización sionista 
revisionista ha publicado una de-
claración pidiendo la mllltar!za 
ción de los judios jóvenes en t~xlo 
el pais para defender a los Judlos 
de Palestina. 
El documento acusa a los jefes 
de los grupos sionistas que apoya-
ron el plan de reparto de Palesti-
na de ser responsables de todo lo 
que ocurre.-Fabra. 
les que han defendido con tan-
to arierto las libertades del 
pueblo español. Entre otras co-
sas le" dijo que el pueblo esta-
ba orgulloso de su comporta-
miento. 
n Asociación de Amigos dl' 
!\léxico ha celebrado un acto 
· en B.acelona. Habló el emba-
jador mexic: no don Adalberto 
Tejeda. Al acto acudi"'ron, en-
tre otras personalidades, el mi-
nistro de Justicia. el !'11 h<·Pcre-
tario de Instrucción Pública y 
el comandante militar de la 
plaza. 
La Comisión internacional de ' 
encuesta sobre bombardeos 
aéreos estuvo ayer en Figue-
ras con objeto de examinar los 
desperrf'ctos sufridos en el úl-
timo ))om.,ardeo que sufrió 
esta dudad. 
-
D E TODO E L 
mundo 
El Gobíemo brasile11o l1a he· 
c/10 saber al alemdn que desea .. 
ba regresase a su puesto el em-
bajador alemán en Rto Janei-
ro. El Gobierno alemán mani-
festó gran sorpresa e invitó al 
emba:jador brasileño en Berlín a 
que abandonara también su 
pue~to. 
En So/ia, el Consejo de minis-
tros ha co11vocado al Parlamen-
to para el dta 23 de¡ actual. 
Roosevelt recibió al emba1a-
dor nortea111erlca110 en Parts. 
Ambos co11/erenciaro11 e.rtensa-
mente de la situación interna-
cional. 
Jerusalén estuvo aislada ayer 
del resto del mu11do. El moti-
vo /ué el haber sicro destruidas 
par los drabes las lineas tele-
grdficas y t elefónicas. Hoy se 
trabaja con actividad para re-
pararlas. 
La escuadra alemana ha vi-
sitado el puerto de Tó.11ger. Han 
llegado un acorazado y tres tor-
pederos. Se da el caso de que 
Alema11ia no habta visitado es-
te puerto desde la guerra euro-
pea. 
En el resto. sin novedad dig-
na de me11ció11. 
la Prensa francesa y 
los húngaros 
Los periódicos conLinúan comen-
tando la situación en la Europa 
central, y dicen que Hungría trata, 
ante t-0do, de conseguir la seguri-
dad de que no funcionará el pacto 
de la Pequeña Entente en caso de 
oci: •. - ~ión "man u mllltari" de los 
territorios que reivindica; pero, al 
mismo tiempo, los revisionistas en-
carnizados piden la dimisión del 
Gobierno de Budapest. 
Dicen también que H!ller está 
muy irritado por la actitud de 
Hungría. 
León Blmr escribe en "Le Popu-
laire": "La atmósfera ·europea está 
todavla llena de amenazas. Mien-
tras las potencias del eje no se 
compromt't.an o se resignen a la 
Igualdad con los demás paises y re-
nuncl en a toda injerencia, Europa 
no volverá a encontrar el equilibrio 
que tanto necesita. Buscar este 
equilibrio en las actuales condicio-
nes es un buen trabajo para una 
conferenrla lnternaclo•rnl." - Fa-
bra. 
WASHINGTON 
Quieren aumentar a 
4.000 el n ú m e ro de 
aviones 1J1ilitares 
En los circules mllitares se dice 
que el Departamento de J.a Guerra 
tiene la intención de pedir al c·m-
greso que eleve a 4.000 el númNo 
de aviones militares, doblando casi 
la cifra prevista en el último pre-
supuesto. 
Se espera que este programa esté 
realizado en el mes de Junio de 
1940.- Fabra. 
Aznalcóllar de la Sierra UN COMISARIO 
LA RESISTENCIA HERO CA DE UN PUEBLO SEVILLANO e N las hor:is quietas de )a trinchera, su verbo Cá lido mitigaba el desaue · 
to de la Inacción, y sle~: 
pre un suave correettvo 
ante 
1 
las deficiencias, ftorecia en 
sus . abios -eterna sonrisa al 
Acaso-, desbordando camar 
L A C E N A 
U 
N hotel. "Diner". Mesa ¡1a .. 
ra cuatro. En ella, la jo-
ven, la casi vieja, e1 
hombre maduro y yo, 
que no soy un pisaverde. 
Entramos un poco rebañei,:amen-
te: en cola. A las novenl'\ cabe-
zas, el hombre de la puerta echa 
el alto. "Apoquinamos" la "tela" 
en el mostrador: d!)S "macha-
cantes", y una "leand1-a" para el 
Ayuntamiento. Total, 0 nt:c "bea-
tas". 
La cliente jovea suspin. por el 
jarrón con flores. La casi YiPja 
deplora b ausencia Je entreme-
ses. El señor maduro '\petece ... 
la Biblia. 
-¿Ha dicho usted bicarbona-
to? ¡Vamos, hombre! ... 
No está mal el menú: potaje 
casero, ternera al horno, pan y 
P"sh~. Sobre manteles blanquí-
simos. janos de cristal c'>n agua 
"írappé". Además, estamos bien 
sentados en divanes muPlfas, en 
cómodos butacones. Además, nos 
sirven camareros con pantalón 
negro y chaquetilla blanca. Y. 
sobl'e todo, tenemos rxcelente 
apetito. 
Se nos llevan el plato par.\ ra-
cionarnos. La cuchara o el tene-
dor puestos a los comen.>ales jus-
tifican el habernos "retr;;!tado" 
en caja. Sí, srüor; eso es con-
trolar. 
Antes que las noventa perso-
nas -ovejitas balando- se aco-
modan. no da principio la comi-
da. No es permitido sacar sino 
un solo vale. La cola de lo<> res-
toranes se observa con rigor, 
siendo el mismo público el en-
car¡:ado de velar por el orden. 
Todos hablamos de la guerra; 
es ella la que nos congreg.1 en 
este comedor, con más caquis 
militares que trajes de paisano. 
¡Ya está aquf el potaje! 
La joven se mira a un rspe-
Jito, como si antes de ~stropear­
se los labios se gustase Dor esta 
última vez; acaso no tenga lue-
go e.l mismo acierto. La .-:asi vir-
ja vuelve a echar de menos los 
encurtidos; los busca .:on ojos 
ansiosos y no los encuentra. Ei 
hombre maduro teme por '>U es-
tómago, mas claudica 4'nte la 
comida con un "sea lo que Dios 
quiera". 
La joven se dedica a ''acc.rse 
otra vez los labios. La. casi vie-
ja: "¡Señor, que no toquen las 
sirenas!" El hombre maduro 
erupta. 
Yo, levantándom.¿ para :Jalir: 
"Buen provecho". 
1 A personalidad humana es un co ne entra do psiqulcomoral de sensaciones impresas en la médula de la tnaterla gris. 
En su doble impulso instinti-
vo y reflexivo se reflejan todos los 
estados psicológicos de transi-
ción anlmica. Y es harto comple-
UN LUCHADOR 
P OR azares de la lucha y de la vida nos han he-cho un dia de estos la presentación de un com-pa1lero andaluz de los 
de raza nol:'~e y heroica. La sim-
patía que ha logrado inspirar-
nos es tal, que al saber su his-
toria de luchador antif:lscista y 
confcderal en estos últimos años 
de guerra cruel le hemos pro-
metido publicar un relato de las 
luchas que durante próximo a 
dos años han sostenido en ::.que-
llos indicados lugares. en ~os que 
más de 5.000 hombres han re-
sistido y se han defendido has-
ta no hace muchos meses. Y hoy 
cumplimos la promesa hecha a 
este sevillano. que quiere ocultar 
en el anónimo la heroicidad de 
su vida, hombre de contextura 
física y moral recia y de espiri-
tu combativo templado en las 
luchas recientes y en las de la 
C. N. T. anteriores a la gue-
rra y a la República. En una 
pala:bra, es un viejo luchador, 
joven aún. que ha vivido tam-
bién las épocas crueles de la 
dictadura con toda su estela de 
crlmenes y persecuciones. Al in-
terrogarle ho.ce un gesto rccor-
da torto y nos dice: 
-Empezaré por darte una idea 
de la situación geográfica del 
pueblo y sus caracteristlcas 
esenciales. 
-Veamos-le dijimos, asin-
tiendo a su propósito. 
EL PUEBLO HEROICO 
-Está este puer.1o -continuó 
diciendo nuestro héroe- encla-
vado en la cima de una sierra 
muy alta y muy escabrosa. El 
acceso a él en plan de ataque 
es imposible, por la posición es-
tratégica y por las muchas de-
fensas naturales que posee. Y 
al producirse la insurrección 
mllitar fascista, nosotros nos 
percatatnos Inmediatamente de 
~a posición importante que ocu-
p{lbamos y nos aprestamos a la 
defensa con las escasas armas 
rurales con que contábamos. 
Pero a falta de armas, dispo-
niamos de abundante dinamita, 
con la que haclamos botnbas y 
otros materiales de guerra Nos 
informamos sobre el desenlace 
de la Insurrección en los prime-
ros motnentos. Y a1 saber que 
Quelpo se habla apoderado de 
Sevilla y de toda la provincia, 
algunos cobardes y traidores se 
fueron para entregarse. En cam-
bio, otros catnaradas que eran 
auténticos revc.1ucionarios vl-
nleron a unirse con nosotros de 
otros pueblos cercanos. 
LOS PRIMEROS CO:\IBATES 
-En los primeros momentos, 
Queipo no tenla ni noticia de 
] ¡¡DEAS ... 
jo examinar estos fenómenos del alma hutnana, por razón directa 
del desequilibrio entre lo instructivo y lo racional. 
Freud, el famoso psicopatólogo austriaco, que después del ane-
xlonamiento de Austria por Alemania se ha establecido en Londres, 
en sus teorlas pslcoanaliticas sostiene la tesis de que los fenómenos 
de la subconsciencia ejercen una influencia detertninante en todos 
los actos y funciones de la mente. Y su método de psicoanálisis, 
este médico ha tratado, consiguiéndolo, de orientar la ciencia mé-
dlca psicopológlca. Radica dicho método en reconcillar el instinto 
con la razón por medio de los refiejos subconscientes, que son la 
fuente pristlna de todas las emociones dormidas en lo profundo de 
la conciencia. / 
Cualquiera que atraviese por un estado psicológico deprltnen-
te, de neurosis o histerismo, si es inteligente y sabe estimular las 
cualidades reactivas del mecanlstno funclonnl de nuestra psiquis, 
puede convertirse en médico de si mismo. Estas enfermedades del 
altna, Iniciación -de incurables demencias, se contrarrestan y se cu-
ran despertando en nuestra intimidad esa fuente de valores emo-
cionales que se llatna subconsciencia y que yace dortnlda allá en el 
fondo, cual lago tranquilo en desierto silencioso. Los seres hutna-
nos, sin distinción del estado mental. aunque los anormales en me-
nor grado de intensidad, todos experimentamos las transiciones ani-
mlcas a que hemos aludido al principio. Sl en ellas se refleja el 
equilibrio orgánico de nuestros instintos con los sentimientos " las 
ideas, es que han triunfado la raz6n y la conciencia. • ' 
que hubiésemos alli un grupo 
de luchadores tenaces dispues-
tos a todo y a hacer pagar ca-
ras nuestras vidas. Pero pronto 
hubo de tenerla. Del pueblo des-
cendíamos a los valles y las ca-
rreteras. Y alli nos ponlamos al 
acecho. Si pasaba algún desta-
camento con víveres o material, 
nos enfrentábamos con él y le 
presentábamos combate. En c.l 
primero les hicimos muchas ba-
jas, y los que no sucumbieron 
huyeron despavoridos ante el 
ataque inesperado. Y muy pron-
to tuvimos que demostrar nu~s-
E érc1to <ie T erra l 
ESTE. - En la zona del Euro la 
actividad de las fuerzas de tierra 
careció de importancia. 
Los aviones republicanos realiza-
ron servicios de patrulla y protec-
ción de nuestras lineas, entablando 
combate con los avaratos italoger-
manos y consibuiendo derribar un 
bimotor "Fiat", un "B. lt. 20" y 1111 
"Meissersclunidt", alcanzando ade-
más a otros dos cazas alemane'>, 
que se retiraron hacia territorio 
iaccioso, visiblemente tocados. 
Nosotros perdimos un caza, re-
sultando herido su tripul:mte, que 
se arrojó en paracaídas. 
A últimas horas de la tarde, 
nuestras escuadrillas sorprendie-
ron una formación de "Fiat", ata-
cindolos y derribando varios de 
estos aparatos, cuyo número no se 
puede aún precisar a la hora de 
redactar este parte. 
Los aviones republicanos regre-
saron a su campo sin novedad. 
Demás frentes, sin noticias de 
interés. 
Av.ac:ón 
En las primeras horas de la no-
che de ayer, un hidro extranjero 
urojó algunas bombas sobre la zo-
na portuaria de Barcelona, siendo 
localizado por nuestros reflectores 
y ametrallado por un caza repu-
blicano. 
A las siete horas de hoy, nues-
tros cazas ahuyentaron y persi-
guieron a un aparato alemán 
"Heinkel 59", que intentaba agre-
dir Cartagena. 
La aviación italiana, prncedente 
de .!\1allorca, bombardeó hoy Va-
lencia y algunos puntos de la costa 
Norte de Catnluita, causando víc-
timas. 
* PINCHADAS 
A falta de pan ... 
"La aviación facciosa 
vuela sobre Madrid, arro-
jando paneclllos." 
"Tfrarlc" pan a Madrict 
es infi:rtrle 1111a afrenta. 
¡Madrid, en la invicta lid, 
de su valor se alimenta! 
Ese 11an que le han tirado 
los aviones asesinos 
es el negro pan. robado 
a los pobres campesinos. 
Y a los humildes obreros 
de la Espafla subyugada 
por látigos ertranjcros, 
por envilecida espada. 
Sttblfmfzado en ctolores, 
Madrid no admite mendrugca 
que le ofrecen los traidores 
1JOr medio de sus verdugos. 
Españoles renegados: 
guardad, guardad ese pan ... 
¡Le sobra a nuestros soldados!. .. 
¡Menudas "tortas" os dan! ••• 
t.i Ml ALONSO SOMERA 
tro valor de antifascistas. pues 
Queipo publieó un bando en to-
da su zona exhortando a los 
grupos de rebeldes qu~ habla 
p:ua que se entregaran. Pero 
nadie se entregó. Muy al contra-
rio, arreciamos en nuestros ata-
ques. y por las carreteras que 
dominábamos no pasaba ni un 
solo camión con víveres ni ma-
terial de guerra. 
OTROS NUCLEOS DE RE-
BELDES 
-Había ctros núcleos de re-
beldes en Riotinto en las sie-
rras de Córdoba y en la provin-
cia de Huelva. Nosotros mante-
niamos constante relación con 
elles y nos comunicábamos la 
marcha de nuestras operacio-
nes. A recibir informes íbamos 
a Pozoblanco. Hasta este pue-
blo llegábamos por una zonrt. 
que estaba desguarnecida por 
atnbos ejércitos en la parte de 
Extremadura y Córdoba, en una 
amplitud de más de diez kiló-
metros. También a las sierras 
de Córdoba llegábamos desaper-
cibidos con mucha facilidad. Y 
en contacto con los núc2eos de 
Córdoba y de Huelva concebi-
mos un plan que fuimos a ex-
poner a los cotnpafieros de Po-
zoblanco, que consistía en que 
penetraran en nuestras zonas de 
reteldia unos cuatro o cinco mil 
hombres armados. Si tal pro-
yecto se hubiese llevtldo a efec-
to hubiésemcs cortado las co-
mÍ.micaclones de los facciosos 
entre Sevilla y Huelva y Córdo-
ba, dejándolos alf~ados. No se 
nos quiso escuchar, enviándonos 
solamente un pequeño grupo Y 
unos cuantos fusiles. Este gru-
po, en vez de cotnbatir como los 
demás. se dedicó a hacer labor 
partidista donde todos pertene-
ciamos a la organización confe-
deral. 
RES 1 STENC 1 A DESESPE-
RADA 
-Los coml'ates con bs fuer-
zas de Que1po se sucedian cada 
vez con más frecuencia. Unas 
veces porque sallamos n las ca-
rreteras a buscar los viveres de 
que escaseábnmos, y otras por-
que pretendían vencernos con 
sus ataques. En un combate de-
jamos completamente die.&mado 
al destacamento que nos ataca-
ba. El enemigo tardó muchos 
dias en venir a recoger los muer-
tos y heridos que les causamos. 
Por último. Queipo nos dejó ol-
vidados, pues a nuestra sierra 
no podian subir en modo algu-
no. Y as!, sin comoatir. limitán-
donos a organizar emboscadas a 
las caravanas de viveres del ene-
migo para comer nosotros. fué 
(Pasa a la página 2) 
deria y actividad. a. 
El compafíero ido ha tenido ~ 
las cortas horas de su juventu~ 
todo un poetna revoluclonarto 
prefiado de momentos critlc~ ' 
Momentos en que la vida e" 
llgra ante el tronar del caftónp ~ 
mortero y las bombas de la avla. 
c~ón. Momen~os criticas de ase. 
d10. de ofensiva... momentos en 
que nunca sabemos quiénes ~o. 
mos. ni qu1él!es representa111<>& 
ante. nuestra propia conciencia, 
perdida toda noción de lo exlg. 
tente .. . 
Ha sido él, p:ira nosotros eso 
CO.MPA..~~.JW antes que nada,' 
franco. smcer.o, leal, bueno. 1 ahora que miramos con amar. 
gura el hueco que en nuestro 
puesto de vanguardia ha deja. 
do, no podemos por menos que 
añorar su persona que llenó en 
nosotros teda un pasado. 
Juan Penina Sucarrat fué uno 
de tantos buenos militantes que 
despreciando arrogantemente t~ 
dos cuantos peligros se opusie-
ran a su pas ' · luchó. laboró por 
la liberación de sus hermanoa 
-parlas reducidos a mufircos-
clejando tras si una estela hPni: 
nosa de lndeoendencla v de 
anárquica 1d~allzaclón que' 1nc1. 
tacan a la rebel!ón contra lo in· 
justo ... 
Brotó del anónimo -.cantera 
de lnar:ot~hles hóro::>s.-- v se en· 
cambró. merced a su callada 
bien abne~ada y maravillosa la 
bor. hasta el Comisariado d 
nuestro batallón. En él trab~l 
incesantemente por una sol 
Idea. la única que al!ment&b 
todos sns movin•lentc~ v toda 
sus acciones: DEP.~OT.<\R A 
F./\SCIS:VIO INVASOR . 
Por él dió su vida. Por él 
contra él. Eo;a vida pletórica d 
juventud y dinamismo fué la qu 
Penlna <nuestro Peninal. et 
héroe del pueblo. entregó com 
holocausto a nuestra lucha. 
Diólo todo: sus energlas. su in 
teligencia. su amor patrio. y ¡;a 
ra que nada pudiese faltar en é 
ahora. subiendo a un cerro Pn 
migo a la cabeza del batalló 
ha caldo vlctltna del plomo t.ral 
dor ... 
¡Penlna! 
¡Hérce de héroes! 
¡Buen compañero. que nos et 
j astes para sl.~rnpre !. .. 
Duerme tu sueñ0 eterno. qu 
este batallón, tus comp3fie 
sabrán conquistar, con sus r.a 
zafias. el laurel glorioso ron Q 
coronar tu frente de mártir ... 
6 octubre 1938 
a rdo s h 
ASTA nosotros llt!gan vo-
ces de los artistas de 
teatro. Y no son nada 
halagadoras. que diga-
mos. para la justicia y 
la cordialidad entre los elemen-
tos artísticos de nuestra r.iudad. 
Sabemos que en estas circuns-
tancias es pedir peras al olmo pretender la representación de obr 
seleccionadas. Escasea todo: las obras selectas y los artistas P 
representarlas. Pero dentro del marco de las posibilidades actual 
se puede establecer una justa medida. e 
Mas, nuestro propósito concreto, al escribir estas lineas. obed 
ce al descontento de ciertos artistas en cuanto se refiere al tran 
de favor en el reparto de papeles. Este hecho nos lo denuncian. a 
los cotnpañeros de nuestra sindical, sin1J los de la sindical he~ 
na. Nosotros, si no nos hicieran la denuncia, no cometerla!ll~ 
osadia de ponerlo en la vindicta pública. El caso merece la 
de examinarse con Interés. Debe procederse con equidad en In 
cumtos casos se pres~nten. A veces, depende de una dcterm fiJ 
clón arbitrarla la salvación económica de una familia que 
cuenta con el sueldo del artista de las tablas. 
Y esto sucede, según nos informan, porque hay muchos f3:1 
tas emboscados que se desviven por hacer daño al pueblo Y si 
verdarteros :mtlfasclstas. No reparan, al repartir los papel~peil 
más necesitado se queda sln trabajar o si es capaz de des: lbucló 
otro papel más importante que le reporte algo más de re r ser 
para aliviar a la familia y se pueda destacar en la obra quedéllll 
presenta. El egoismo y el favoritismo es todavia un mal en e 1 
La revolución del pueblo no los ha destruido cotnpletam~tr~ re 
porque no ha reparado bien en los emboscados aprovecha 0 d~ d 
volucionarios de opereta con disfraz. que no se han acord~b!iiª 
que habia organizaciones obreras hasta que se han visto !dad d 
dos a ello Pero confiamos en que i.e presentará la oportuu 
desenmascararlos y hacerles Justlcla. 
